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 ２．国語科の授業における CHJ機器の活用 
 CHJ を活用した教材による言語活動や検索結果に基づき作成された資料を利用して学習
を行うためには、教室で利用可能な、学習者の数に応じたある程度の台数の ICT 機器があ



































































































ントを確保した。学習の形態にもよるが、一クラス 35 人前後として、4,5 人グループ毎に



















































(12 名)：くちおし、(11 名)：こころにくし、(10 名)：いみじ、めでたし、(8 名)：をかし、
(7 名)：あさまし、(6 名)：わろし、(5 名)なまめかし、むつかし、(4 名)：ゆゆし、(3 名)：
あはれ、あやし、うるはし、けし、さかし、まさなし、むげなり(以上、上位 17 語) 
 
本時の目標である「作者のものの見方や考え方を探る」という課題解決のために、多くの













































ら各教科で ICT を活用した授業に取り組んでいる教師らにとっても ICT を活用した国語科
の授業は関心の高いものであることが伺える。 
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